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Name: 
St reet Address : 
City or Town: 
ALI EN REGI STRATI ON 
J ames M. Har bison 
Main Street 
Monticello, Maine 
Mont icello , Ma ine 
June 26 , 1940 
( 
How l ong in United St a tes : 47 yrs. Hmm. l on g in Ma i ne : 4 7 yrs . 
Bor n in: Londonderry, Irel and Date of b i rth: Sep t. 1 61 1876 
If mar r ied, how many children: t wo Oc cupa tion: Store clerk 
-
Name of employer: P. J. Wal sh 
Addre ss of employer: Monticello, Ma ine 
Engli sh : xx Speak: xx Read : xx Write : xx 
Ot her languages : None 
Have y ou mad e application f or citizenship? Yes 
Hav e you ever had military service? No. 
If so , where? Nil When? Nil 
Si gnature . ~ .. /JI.#~ 
Witnes s o~.r?. ... ,. , , ,,. 
